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тивность населения; неблагоприятный предпринимательский и инвестицион-
ный климат. Высокая инфляция стала одной из причин кризиса в российской 
экономике, и как итог: 70% падение фондового рынка, а затем 30% девальвация 
рубля. Все вышеперечисленные проблемы пусть и не прямо, но косвенно име-
ют большое влияние на появление экономического кризиса. С появлением кри-
зиса уменьшилась продукция, произошли увольнения рабочих на предприятиях 
и многое другое. И одна из загадок, на которую пока нельзя найти ответ: когда 
во всех странах люди теряют свои деньги, богатые люди беднеют, то в России 
появляется все больше и больше миллионеров и миллиардеров и никто пока не 
может объяснить, с чем это связанно.  
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Российская экономика, как и экономики других стран мира, пострадала 
от мирового финансового кризиса. В 2009 г. российская экономика сократилась 
на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Российское правительство прогно-
зировало еще большее сокращение экономики – на уровне 8,5%. Промышлен-
ное производство РФ в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем–апрелем 
2008 г. снизилось на 14,9%. Падение производства в обрабатывающей про-
мышленности в апреле 2009 г. по сравнению с апрелем 2008 г. составило 25,1%, 
с мартом – 8,1%. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды за аналогичный период снижение показателя, соответственно, составило 
2,6% и 18,8%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 1,8% и 2,9%.  
Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-апреле 2009 г. увели-
чилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 99,5% до 160 
млн. т, природного газа – на 83% до 198 млрд. куб. м, выработка электроэнер-
гии на ГЭС – на 9,6% до 57,2 млрд. кВт·ч. Напротив, добыча железной руды со-
кратилась на 24,7% до 26,6 млн. т, выпуск проката черных металлов – на 29,1% 
до 15 млн. т, объем выпуска стальных труб – на 29,8% до 1,9 млн. т, объем до-
бычи угля – на 17,3% до 91,7 млн. т, производство кокса – на 34,1% до 7,7 млн. 
т, производство электроэнергии атомными станциями – на 5,4% до 53,4 млрд. 
кВт·ч, тепловыми – на 8,3% до 243 млрд. кВт·ч.  
Из-за снижения мировых цен и физических объемов экспортные доходы 
снизились в 2009 г. на 35%, что привело к резкому сжатию инвестиционной ак-
тивности при слабом росте торговли и стагнации реальных доходов населения. 
В результате ВВП сократилось на 0,5% при снижении инвестиций на 9,5% и 
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росте торговли на 2,9%. Сокращение спроса и снижение курса рубля привели к 
снижению импорта на 11%, особенно за счет инвестиционных товаров. Наибо-
лее сильное снижение роста в 2009 г. произошло в металлургическом произ-
водстве, машиностроительных отраслях,  обработке древесины и производстве 
строительных материалов, изделий из дерева и в меньшей степени в производ-
стве электронного и оптического оборудования, кожи и обуви, текстильном и 
швейном, целлюлозно-бумажном производстве. Произошло снижение реальной 
заработной платы до 99,8% по отношению к 2008 г. Большая часть доходов и 
возрастающая доля сбережений населения расходуется на потребление.             
В 2009 г. величина прожиточного минимума возросла в среднем на 670 р. и, по 
прогнозу Минэкономразвития России, составит 5261 р. Если говорить о реак-
ции российского руководства на экономический кризис, то пока она носит си-
туативный характер и ограничивается спасением финансового рынка.  
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Модернизация экономики России невозможна без нововведений, иннова-
ций и научно-технического прогресса и в первую очередь необходимо, чтобы 
предприниматели нашей страны научились внедрять в производство новые 
технологии, а это невозможно, если сами же предприниматели боятся смелых 
идей, для них важнее стабильность и получение прибыли, нежели развитие ин-
дустрии. Именно поэтому в нашей стране развиты как добывающая, так и обра-
батывающая промышленность. Но общий уровень производства (бытовой тех-
ники, автомобилей) далеко не идеален и гораздо более низкого качества, чем за 
рубежом. Во-вторых, необходимо всеми возможными способами развивать 
науку и не допускать «утечку умов» на запад. Это связано с тем, что россий-
ские ученые и инженеры недостаточно стимулированы материально по сравне-
нию с зарубежными партнерами. Дело в том, что автор  инновационной идеи в 
поисках лучшей  жизни в 80% случаев соглашается на то, чтобы покинуть свою 
родину и попасть в условия, где он не только найдет применение своей идеи, но 
и в будущем будет настроен на создание инноваций в благоприятных для него 
условиях. России необходимы большие вложения в образование, здравоохране-
ние, спорт. Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов – первооче-
редная  задача. 
Не стоит забывать, что никакая экономика не может гармонично разви-
ваться, если не будет обеспечена безопасность ее развития. Покрытие новых 
расходов, связанных с деструктуризацией экономики, возможно за счет мощ-
